



















masing­masing  di  luar  bidang  major  dan  para  pelajar  perlu  menggunakan  peluang  ini  dengan
sebaiknya.
"Ianya menggalakkan para pelajar keluar dari kepompong bidang major dan memanfaatkan  ilmu dari




















peluang kepada para pelajar  tentang aspek kreativiti,  ianya  turut mendedahkan para pelajar  tentang
realiti kehidupan sebenar apabila tamat pembelajaran kelak.
IMG 0181jn
“Di  PPS  USM,  kami  memberi  peluang  kepada  mereka  menonjolkan  segala  bakat  yang  ada,  tidak
semestinya  apabila  keluar  dari  universiti  nanti,  mereka  akan  bekerja  mengikut  bidang  yang  dipilih
namun  kebolehpasaran  graduan  PPS meliputi  pelbagai  bidang  contohnya  pelancongan,  pengurusan,
perhubungan awam, sumber manusia, sosiologi, dan pelbagai rentas bidang yang lain.
“Namun  paling  penting  ialah  bagaimana  para  pelajar  memasarkan  diri  mereka  pada  industri  serta
proaktif  dan dengan apa  yang diperolehi  di  PPS,  semua  ini  boleh menjadi  kenyataan,”  ujar Mumtaz
Begum mengakhiri sesi temubual.





sendiri  dalam  melaksanakan  program  tahunan  berkenaan  dan  berharap  agar  terus  memacu
kecemerlangan PPS pada masa hadapan.
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